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Probno arheološko istraživanje lokaliteta Beli Manastir – 
Popova zemlja (AN 2) 
Trial archaeological excavations at the Beli Manastir – Popova 




Tijekom 2013. godine izvršena su probna istraživanja lokaliteta AN 2 Beli Manastir – Popova zemlja prije građevinskih ra-
dova na budućoj autocesti s ciljem da se ustanovi rasprostiranje ranije evidentiranoga arheološkog nalazišta unutar navedenog 
područja putem probnih rovova. Istraživanje je pokazalo da je riječ o iznimno vrijednom nalazištu na kojem su zabilježeni 
objekti neolitičkih kultura (starčevačka i sopotska kultura), brončanog doba i rimskog razdoblja.
Ključne riječi: Beli Manastir, zaštitna istraživanja, naselje, infrastruktura, starčevačka i sopotska kultura, brončano doba, 
rimsko razdoblje, keramika
Key words: Beli Manastir, rescue excavations, settlement, infrastructure, Starčevo and Sopot cultures, Bronze Age, Roman 
period, pottery
Uvod
U zaštitnim probnim istraživanjima nalazišta AN 2 Beli 
Manastir – Popova zemlja, stacionaža 5+300, 5+800 i sjever-
ni dio čvora Beli Manastir na trasi autoceste A5 Beli Manastir 
– Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Osijek, otkriveni su 
ostaci iz prapovijesnog i rimskog doba.1 Prije građevinskih ra-
1 Voditeljica istraživanja bila je dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, zamjenik istra-
živanja dr. sc. Bartul Šiljeg, dok je dokumentarist bila viša stručna suradni-
ca Instituta za arheologiju Kristina Turkalj. Na istraživanju su kratko su-
djelovala i četiri fizička radnika. Poslove iskopa i zatrpavanja sondi strojem 
obavila je firma Hedone d.o.o.
Sl. 1  Položaj lokaliteta Popova zemlja u odnosu na Petlovac i Beli Manastir (izradila: I. Ožanić Roguljić)
Fig. 1  Position of the Popova zemlja site with regard to Petlovac and Beli Manastir (made by: I. Ožanić Roguljić)
I. Ožanić Roguljić, PROBNO ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 29-33
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dova na budućoj autocesti bilo je potrebno ustanoviti rasprosti-
ranje ranije evidentiranoga arheološkog nalazišta unutar nave-
denog područja putem probnih rovova, s ciljem izrade plana i 
projekta za provedbu cjelokupnih zaštitnih arheoloških istraži-
vanja na samom lokalitetu.
Položaj Popova zemlja nalazi se zapadno od Belog Ma-
nastira na niskom brežuljku strme obale starog korita Karašice 
Sl. 2  Plan istraživanja (izradila: K. Turkalj)
Fig. 2  Research plan (made by: Kristina Turkalj)
(Minichreiter 1987: 95, 107; Dizdar, Ložnjak Dizdar 2008: 
98–99: Madiraca, Koprivnjal 2013). 
Istraživanja su trajala od 5. do 10. listopada 2013. godi-
ne. Obuhvatila su prostor od 1900 m2. Prostor je podijeljen na 
sonde od 1 do 16, širine 2 m, duljine određene prema situaciji 
na terenu. Zbog prolaska magistralne ceste lokalitet je podijeljen 
na dva dijela, sjeverni i južni.
I. Ožanić Roguljić, PROBNO ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 29-33
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Sonda 6 i sonda 7
Sonda 6 i sonda 7 protežu se jedna u nastavku druge u 
smjeru istok – zapad. U njima je ustanovljen kulturni sloj 
SJ 002. U sondi 7 na dubini 92,37 m ustanovljen je objekt koji 
se podvlači pod sjeverni profil (SJ 12/13). 
Sonda 8
Sonda 8 proteže se u smjeru istok – zapad. U njoj je usta-
novljen kulturni sloj SJ 002 i SJ 003, i tanki sloj SJ 9. Na njezi-
nu istočnom dijelu je jama od stupa SJ 18/19 i veći objekt SJ 15.
Sjeverni dio lokaliteta
Sonda 9
Sonda 9 se proteže u smjeru sjever – jug. Obuhvatila je 
prostor od novijega poljskog puta do recentnog jarka. U sondi 9 
ustanovljen je kulturni pretpovijesni sloj SJ 16 u trećini njezine 
duljine; SJ 16 je u vezi s pretpovijesnim slojem SJ 20, vrlo je 
vjerojatno riječ o neolitičkom razdoblju. Pretpovijesni kulturni 
sloj javlja se na nadmorskoj visini 93,15 m.
Sonda 10
Sonda 10 se proteže u smjeru sjever – jug. Obuhvatila je 
prostor od pojila i dio mlade šume. Teren se penje s juga prema 
sjeveru. Na južnom dijelu sonde nađena je zemunica starčevačke 
kulture (SJ 21/22; SJ 160/161) i različiti objekti i jame prapo-
vijesnog razdoblja (SJ 23–29) (starčevačka i sopotska kultura, 
te brončano doba). Na tom dijelu napravljene su dvije manje 
sonde, sonda 15 i sonda 16, kako bi se utvrdilo rasprostiranje 
objekata, no istraživanje je na tom mjestu obustavljeno kako bi 
se probnim istraživanjem što manje oštetio kulturni sloj. U sre-
Južni dio lokaliteta
Na južnom dijelu lokaliteta istražene su sonde od 1 do 8.
Sonda 1 
Sonda 1 se proteže u smjeru sjever – jug po duljini južnog 
dijela nalazišta, tj. dijela nalazišta koje se nalazi južno od magi-
stralne ceste, dužine 186,7 m, širine 2 m, kvadrature 375,96 m2. 
Kroz cijelu sondu prostire se kulturni sloj SJ 2, crvenkasto smeđi 
sloj sa sitnim nalazima keramike. Objekata je u sondi bilo malo, 
no dovoljno da se utvrdi da je dio lokaliteta južno od magistralne 
ceste nastanjen u pretpovijesnom i rimskom razdoblju (SJ 4/5 i 
SJ 6/7). Objekti su ukopani u SJ 002. Također se na pojedinim 
mjestima manifestiraju dva pretpovijesna crna sloja koji se nalaze 
ispod SJ 002 i leže na zdravici SJ 003 (SJ 008 i SJ 009). SJ 008 i 
009 variraju u debljini od 5 do 15 cm. Debljina humusa je oko 
40 cm, dok je sloj SJ 2 debljine od 15 do 20 cm. 
Sonda 2
Sonda 2 se proteže u smjeru istok – zapad na zapadnom 
dijelu lokaliteta. U njoj je ustanovljen kulturni sloj SJ 002, zdra-
vica se nalazi na visini 93,07 m.
Sonda 3 i sonda 4
Sonda 3 i sonda 4 protežu se jedna u nastavku druge u 
smjeru istok – zapad. U njima je ustanovljen kulturni sloj SJ 002. 
Zdravica SJ 003 ustanovljena je na visini 93,07 do 93,00 m. 
Sonda 5 
Sonda 5 proteže se u smjeru istok – zapad na istočnom 
dijelu lokaliteta. U njoj je ustanovljen kulturni sloj SJ 002. U 
sondi 5 ustanovljena je jama od stupa (SJ 10/11) ukopana u 
SJ 002; nalazi se na nadmorskoj visini 92,75 m.
Sl. 3  Pogled na lokalitet (snimila: I. Ožanić Roguljić)
Fig. 3  A view of the site (photo: I. Ožanić Roguljić)
I. Ožanić Roguljić, PROBNO ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 29-33
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Sl. 4  Objekt starčevačke kulture SJ 21/22; SJ 160/161 (snimila: I. Ožanić Roguljić)
Fig. 4  A structure of the Starčevo culture SU 21/22; SU 160/161 (photo: I. Ožanić Roguljić)
Sl. 5  Objekt iz rimskog razdoblja SJ 156/157 (snimila: I. Ožanić Roguljić)
Fig. 5  A structure from the Roman period SU 156/157 (photo: I. Ožanić Roguljić)
I. Ožanić Roguljić, PROBNO ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 29-33
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dišnjom dijelu sonde nalaze se razni objekti i jame pretpovijesnog 
(neolitik) (SJ 140–145) i rimskog razdoblja (SJ 33/34, SJ 35/36). 
Uz objekt SJ 35/36 napravljena je manja probna sonda 12 kako 
bi se utvrdilo rasprostiranje jame i napravio kontrolni profil ko-
jim bi se mogla prikazati debljina humusa i kulturnog sloja SJ 
20. Sjeverni prostor sonde obrastao je mladom šumom širine 
oko 34 metra. To je zapravo kraj lokaliteta jer se nakon toga te-
ren oštro spušta prema recentnom jarku. Na tom mjestu je izra-
zito otežano istraživanje zbog gustog korijenja. Nakon skidanja 
humusa debljine do 40 cm, vidljiv je SJ 20, a na krajnjem dijelu 
gdje se istraživalo zdravica je utvrđena na 93,44 m. 
Sonda 11
Sonda 11 proteže se u smjeru istok – zapad. Skinut je 
humus do SJ 20. Na njezinu istočnom dijelu nalazi se objekt 
SJ 156/157 i rupa od stupa 158/159 koji pripadaju rimskom 
razdoblju. Objekti rimskog razdoblja nalaze se ispod humusa 
na visini od 93,93 m nadmorske visine. Na površini izoranog 
humusa uz sondu 11 učestalo se nalaze predmeti rimskog raz-
doblja: opeke, tegule i posuđe. Posuđe pokazuje karakteristike 
2. stoljeća.
Sonda 13
Sonda 13 proteže se u smjeru istok – zapad. U zapadnom 
dijelu se nalazi kulturni sloj pomiješan s korijenjem recentnog 
raslinja, dok je na istočnom dijelu ustanovljeno više objekata i 
jama rimskog i pretpovijesnog razdoblja (SJ 146–155) koji se 
nalaze na visini 93,33 m. 
Sonda 14
Sonda 14 se proteže u smjeru sjever – jug. Sonda 14 
obuhvatila je dio lokaliteta iznimno bogatog pretpovijesnim 
objektima. U ravnini s poligonskim točkama 1161 i 1162 kroz 
sondu prolazi recentni jarak koji se na svojoj najnižoj točki nala-
zi na visini 92,685 m; sjeverno od jarka nalaze se recentna pojila 
koja su ukopana u lokalitet. Sloj SJ 20/52 je kulturni sloj koji su 
probila pojila i jarak. Sjeverno od pojila nalaze se najgušći trago-
vi pretpovijesnih ostataka. Riječ je o 38 različitih objekata, jama, 
rupa od stupova ili kolaca (SJ 54–138) koji su dio nekoga pret-
povijesnog naselja. Objekti su ukopani u kulturni prapovijesni 
sloj SJ 20. Prapovijesni objekti na sjevernom dijelu sonde nalaze 
se na nadmorskoj visini od 93,78 do 93,67 m. Južno od jarka 
nalaze se ostaci većih objekata (SJ 37/38; SJ 45/46) i jama (SJ 
39/40, 42/43, SJ 46–50), ukupno njih sedam, na nadmorskoj 
visini od 93,65 do 93,56 m.
Riječ je o iznimno vrijednom nalazištu poglavito na nje-
govu sjevernom dijelu gdje su zabilježeni objekti neolitičkih kultura 
(starčevačka i sopotska kultura), brončanog doba i rimskog razdoblja.
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Summary
The trial excavations at the AN 2 Beli Manastir – Popova zemlja 
site carried out in 2013 preceded the construction works on the future 
motorway, with a view to establish the distribution of the previously evi-
denced archaeological site within the mentioned area by means of trial 
trenches. A total of 1900 m2 were excavated. The excavation showed that 
this is an exceptionally valuable site that yielded the remains of Neolithic 
cultures (the Starčevo and Sopot cultures), Bronze Age and the Roman 
period.
